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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri,” 
( Q.S Ar-Rad: 11 ) 
 
 “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain,” 
( Q.S al-Insyirah:7 ) 
 “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi orang yang berguna”. 
(Einstein) 
“Lakukan yang terbaik dan berbuat baiklah, jika kita berbuat baik maka, kita 
berbuat baik pada diri kita sendiri” 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to determine the effect of health 
awareness, brand image and feel good on the interest in buying Sariayu 
cosmetics. The type of research used in this study is quantitative. The population 
in this study was the community of Solo Raya who had never made a purchase of 
Sariayu cosmetics. 
 The sampling technique uses nonprobability sampling with a snowball 
sampling technique. In conducting data processing, this study uses the SPSS 22 
program. This study uses a questionnaire as material for collecting data with a 
sample of 102 respondents. This study uses multiple linear regression analysis. 
This analysis is used to test the relationship between the independent variable and 
the dependent variable. 
 The results of this study indicate that (1) health awareness has a 
significant influence buying interest, (2) brand image has a significant effect on 
buying interest, (3) feel good has an effect on buying interest. 
 
Keywords: Buying Interest, Health Awareness, Brand Image,Feel Good 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran 
kesehatan, citra merek dan feel good terhadap minat beli kosmetik Sariayu. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada 
penelitian ini masyarkat Solo Raya yang belum pernah melakukan pembelian 
kosmetik sariayu.  
Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan 
teknik snowball sampling. Dalam melakukan proses data, penelitian ini 
menggunakan program SPSS 22. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai 
bahan pengumpulan data dengan jumlah sampel 102 responden. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk 
menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran kesehatan 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli, (2) citra merek berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli, (3) feel good berpengaruh terhadap minat beli. 
 
Kata kunci: Minat Beli, Kesadaran Kesehatan, Citra Merek, Feel Good 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kekuatan ekonomi yang semakin meningkat membuat dunia tidak bisa 
mengabaikanya. Selama beberapa tahun terakhir konsumen wanita mayoritas 
berpengaruh pada industri kosmetik dan perawatan kecantikan. Hal ini ditandai 
dengan meningkatnya pertumbuhan industri kosmetik setiap tahunnya (Sugiyarti 
& mardiyono, 2017). Konsumen wanita memiliki sikap positif terhadap kosmetik 
dan produk perawatan kecantikan secara alami. Oleh karena itu, mereka lebih 
memperhatikan kesehatannya. Mereka mempunyai daya beli yang begitu besar 
terhadap kosmetik produk alami. Hal ini memunculkan peluang untuk kosmetik 
berbahan alami pada pasar dalam dunia kecantikan. 
Potensi pasar domestik ini, antara lain meningkatkan jumlah populasi 
penduduk usia muda untuk menggunakan produk alami, sehingga muncul peluang 
produk kosmetik berbahan alami. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan 
kosmetik setiap tahunnya, mengakibatkan persaingan industry kosmetik semakin 
ketat. Menurut BPOM menyatakan bahwa Pada tahun 2015 industri kosmetik 
mengalami peningkatan sebesar 35.203, pada tahun 2017 menjadi sebasar 51.025 
(pom.go.id, 2019). 
Pertumbuhan kosmetik berada direntang 7%-9% pada tahun 2019. 
Sementara itu kementrian perindustrian mencatat pada tahun lalu, industri 
kosmetik tumbuh sebesar 6,35% dan naik menjadi 7,36%. Sepanjang tahun ini 
industri kosmetik diperkirakan tumbuh sebesar 7,33%. Adanya peningkatan 
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jumlah konsumen wanita yang menggunakan kosmetik memberikan peluang pada 
industry kosmetik untuk meningkatkan pendapatan (Bisnis.com). 
Semakin ketatnya persaingan industry kosmetik tentunya membuat para 
produsen memikirkan bagaimana cara mengeluarkan biaya yang sedikit tetapi 
mendapatkan keuntungan yang besar. Ketatnya persaingan membuat perusahaan 
melakukan berbagai cara untuk mendominasi pasar yang ada. Sehingga muncul 
pemikiran produsen untuk memproduksi kosmetik dengan menggunakan bahan 
berbahaya.  
BPOM selama bulan Januari hingga Oktober 2016 menerima 354 
pengaduan masyarakat mengenai kosmetik illegal, kosmetik tersebut mengandung 
bahan berbahaya dan masih beredar di pasaran. BPOM menemukan bahwa 80% 
kosmetik illegal adalah kosmetik impor illegal.  Dari hasil penertiban tahun 2016, 
BPOM berhasil menemukan 9.071 jenis kosmetik impor illegal dengan nilai 
keekonomian mencapai lebih dari 77,9 miliar. Kosmetik tersebut terdiri dari 
kosmetik impor mengandung bahan berbahaya, kosmetik impor tanpa izin nomer 
notifikasi, dan kosmetik impor yang dimasukan ke Indonesia tanpa melalui 
skema. (Pom.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018). 
Hasil pengawasan semester II tahun 2016, BPOM berhasil menemukan 39 
jenis kosmetik mengandung bahan berbahaya yang didominasi oleh produk 
kosmetik dekoratif dan produk perawatan kulit. Bahan berbahaya tersebut antara 
lain merkuri, hidrokinon, asam retionat, perwarna merah k3, k10, dan sudan IV, 
serta bahan kimia obat yaitu klindamisin dan teofilin. Temuan tersebut diperoleh 
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dari sarana industry, importir, badan yang melakukan kontrak produksi, dan 
sarana distribusi. (Pom.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018). 
BPOM mengadakan pengawasan lagi pada pada bulan januari hingga 
oktober 2017, berdasarkan hasil pengawasan tersebut “BPOM menemukan 1,25 
juta produk kosmetik illegal yang beredar di pasaran. Dari hasil pengawasan post 
market, ditemukan 491.667 jenis kosmetik local illegal dan 756.495 jenis 
kosmetik impor illegal di wilayah Indonesia. Dan menemukan 11.457 jenis 
kosmetik lokal dan 5.900 jenis kosmetik impor yang mengandung bahan 
berbahaya dengan nilai keekonomisan mencapai lebih dari Rp. 20,5 miliar” ujar 
kepala BPOM Penny k Lukito, kamis (16/11). Berdasarkan data BPOM, jumlah 
kosmetik yang ternotifikasi di tahun 2017 sampai bulan September sebanyak 
33,823 produk, naik 11,57% dari periode sama tahun sebelumnya. 
(id.beritasatu.com, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018). 
Beredarnya kosmetik berbahaya menimbulkan para konsumen lebih berhati-
hati dalam mengambil keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pada 
dasarnya sama hanya saja tidak semua proses tersebut dilaksanakan oleh 
konsumen. seseorang dalam memilih suatu produk itu berdasarkan pada apa yang 
paling dibutuhkan dan apa yang paling sesuai dengan dirinya. Salah satunya 
mereka menyadari akan pentingnya kesehatan. Menurut Sudarsono & Suharsono 
(2016) kesadaran adalah keadaan sadar seseorang yang memfokuskan perhatian 
pada tujuan yang terjadi berdasarkan pengalaman individu dari semua realita 
peristiwa. 
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Kesadaran kesehatan adalah suatu kepedulian dan perhatian untuk menjadi 
lebih baik dan termotivasi dalam memperbaiki, mempertahankan, menjaga 
kesehatan, dan kualitas hidup dengan menerapkan pola hidup yang sehat 
(Michaelidou & Hasan, 2008). Dalam lingkup kecantikan wanita memilih suatu 
produk kosmetik akan mempertimbangkan kebaikan untuk dirinya. Konsumen 
dengan kesadaran kesehatan yang tinggi dapat mempertimbangkan apakah 
kosmetik tersebut aman untuk digunakan dan lebih serius dalam 
mempertimbangkan bahan yang digunakan untuk membuatnya produk kosmetik 
tersebut. 
Konsumen wanita dalam menggunakan produk kosmetik akan 
mempertimbangkan mereknya. Keberadaan merk sangat penting bagi sebuah 
produk. Merk merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau 
kombinasi hal – hal tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau 
jasa dari seseorang atau sekelompok penjual, dan untuk membedakn dengn 
produk pesaing (Kotler, 2008). Apabila konsumen wanita merasa merk tersebut 
unik dan menarik, maka akan memberikan kesan positif terhadap merk tersebut 
dan berminat untuk menggunakannya. 
Dengan adanya kesan yang bersifat postif, maka akan menimbulkan emosi 
positif dalam benak konsumen. Emosi positif tersebut berupa perasaan bersifat 
baik, perasaan merupakan pernyataan yang bersifat subyektif berupa perasaan 
senang yang tidak bergantung pada perangasan dan alat indera. Emosi positif 
tersebut akan memungkinkan konsumen tersebut berminat untuk membeli produk 
kosmetik tersebut.  
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Saat pihak konsumen lebih rasional dan cermat dalam melakukan pembelian 
serta mengumpulkan informasi mengenai suatu produk yang akan dibelinya. 
Dengan hal ini PT Sariayu Indonesia yang merupakan perusahaan di bidang 
kosmetik dan jamu dengan nama Sariayu, membuat kosmetik dengan bahan-
bahan alami. Sariayu Martha Thilaar merupakan brand kosmetik dalam negeri 
yang telah merilis produk kecantikan berbahan alami yang pertama di Indonesia. 
Produk berbahan alami merupakan produk tanpa bahan pengawet, zat pewarna, 
atau bahan kimia lain yang berbahaya bagi kulit. Produk ini sudah mendapat 
sertifikasi organik yang telah diakui secara internasional yaitu berupa sertifikat 
Ecocert. 
Produk kosmetik Sariayu merupakan produk yang diolah menggunakan 
bahan alami, selain itu produk ini sudah berBPOM dan memiliki sertifikat halal. 
Sariayu merupakan produk kosmetik lokal yang sudah terkenal di kalangan 
masyarakat. Akan tetapi, dalam top brand awards sariayu menempati posisi 
ketiga yang dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini : 
Gambar 1. 1 
Top Brand Sariayu 
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Sumber : top-brand.co.id (diakses pada 7 juni 2019) 
Berdasarkan  gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa dalam data top brand 
tahun 2019 posisi pertama diduduki oleh Mustika  Ratu dengan angka indeks 25,5 
%, kemudian kedua adalah Ovale dengan angka indeks 14,4 %, dan ketiga adalah 
Sariayu dengan angka indeks 12,7 %. Ketiga merk tersebut telah menjadi produk 
kosmetik unggulan Sedangkan, untuk merk Wardah dan Garnier belum menjadi 
produk unggulan dalam top brand tahun 2019  
Kemudian dalam daftar produk kosmetik alami dan banyak digemari sariayu 
menempati posisi ke-dua berikut tabelnya. 
Tabel 1. 1 
Produk kosmetik alami yang banyak digemari 
NO NAMA KOSMETIK 
1 Nature republic 
2 Sariayu  
3 Sensatia Botanicals 
4 Innisfree 
5 Organic Supply Co 
6 Laneige 
7 Pavettia 
8 Vimala 
9 Serambi Botani 
Sumber :  bp-guide.id. (diakses pada tanggal 10 juni 2019.) 
Saat ini, produk kosmetik mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Merek 
kecantikan asli buatan indonesia semakin banyak bermunculan. Hal ini 
memberikan nilai positif bagi berkembangnya brand kosmetik lokal agar mampu 
bersaing dengan merek global. Brand kosmetik lokal indonesia sudah lama 
dikenal masyarakat seperti sariayu. Hadirnya brand kosmetik baru di indonesia 
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seperti Wardah, Inez Cosmetic atau Emina menjadi alternatif pilihan untuk 
menarik pembeli. Berikut daftar brand make up indonesia yang menjadi pilihan 
favorit. 
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Tabel 1. 2 
Brand make up Indonesia pilihan Favorit 
No  Brand Make Up 
1 Wardah 
2 Inez 
3 Make Over 
4 PAC 
5 Purbasari 
6 Emina 
7 Sariayu 
8 Mustika Ratu 
9 Viva Cosmetic 
10 LT Pro 
Sumber : hightlight.id (diakses pada tanggal 10 juni 2019) 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa brand make up indonesia 
pilihan favorit atau yang banyak diminati dan menepati posisi pertama adalah 
Wardah sedangkan brand Sariayu menepati posisi ketuju dari sepuluh produk 
kosmetik yang paling diminati. Brand terbawah dari sepuluh produk diminati 
adalah LT Pro. Sehingga perlu adanya peningkatan brand kosmetik sariayu untuk 
menjadi pilihan favorit make up indonesia. 
Terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara variabel 
kesadaran kesehatan dengan minat beli yaitu pada hasil penelitian Padaruth, 
Juwaheer, & Seewo (2015), Carolyn & Pusparini (2013) dan Puranda 
&Madiawati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran kesehatan berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli. Namun penelitian yang dilakukan oleh 
Michaelidou & Hassan (2008) menunjukkan kesadaran kesehatan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
Kemudian terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara 
variabel citra merek dengan minat beli yaitu pada hasil penelitian Rosmaya 
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Adriyati & Farida Indriani (2017), dan Lilin Salfina & Heza Gusri (2018) 
menunjukkan bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat 
beli. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nilla Wijayasari & Mahfudz (2018) 
menunjukkan citra merek tidak berpengaruh terhadap minat beli. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba menganalisis faktor 
kesadaran kesehatan, citra merek dan feel good yang akan menciptakan minat beli 
konsumen wanita pada produk kosmetik Sariayu. Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul : “Menciptakan Minat Beli Konsumen 
Wanita Pada Produk Kosmetik Sariayu Melalui Kesadaran Kesehatan, Citra 
Merek Dan Fell Good “ . 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 
1. Banyaknya kosmetik berbahan bahaya yang beredar membuat konsumen 
wanita lebih berhati-hati dalam pemilihan produk kosmetik yang akan 
dipakainya 
2. Produk kosmetik Sariayu berada diposisi ketiga top brand awards. 
3. Produk kosmetik sariayu memiliki banyak pesaing sehingga posisi brand 
make up tergeser 
4. Terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara variabel 
kesadaran kesehatan dengan minat beli yaitu pada hasil penelitian Padaruth, 
Juwaheer, & Seewo (2015), Carolyn & Pusparini (2013) dan Puranda 
&Madiawati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran kesehatan berpengaruh 
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signifikan terhadap minat beli. Namun penelitian yang dilakukan oleh 
Michaelidou & Hassan (2008) menunjukkan kesadaran kesehatan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
5. Terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara variabel citra 
merek dengan minat beli yaitu pada hasil penelitian Rosmaya Adriyati & 
Farida Indriani (2017), dan Lilin Salfina & Heza Gusri (2018) menunjukkan 
bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
Namun penelitian yang dilakukan oleh Nilla Wijayasari & Mahfudz (2018) 
menunjukkan citra merek tidak berpengaruh terhadap minat beli. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka diperlukanya 
pembatasan masalah dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut 
maka penulis membatasi masalah penelitian. Adapun batasan masalah dalam 
penelitian ini antara lain: 
1. Peneliti hanya meneliti produk kosmetik alami. Dari sekian banyak 
kosmetik berbahan alami peneliti memilih Sariayu sebagai objeknya. 
2. Peneliti membatasi penelitian dengan meneliti tiga faktor yang 
mempengaruhi kepuan pembelian konsumen, diantaranya faktor kesadaran 
kesehatan, citra merek, dan feel good. 
3. Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian yaitu konsumen wanita yang 
belum pernah melakukan pembelian kosmetik herbal Sariayu 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 
diangkat adanya rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian yang 
dilakukan. Peneliti mengemukakan masalah pokok sebagai berikut: 
1. Apakah kesadaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
konsumen wanita pada produk kosmetik alami sariayu ? 
2. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 
wanita terhadap produk kosmetik alami sariayu ? 
3. Apakah Fell Good berpengaruh signifikan minat beli konsumen wanita pada 
produk kosmetik alami sariayu ? 
 
1.5. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Menguji apakah variabel kesadaran kesehatan berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli konsumen wanita pada produk kosmetik alami Sariayu. 
2. Menguji apakah variabel gaya hidup sehat  berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli konsumen wanita pada produk kosmetik alami Sariayu. 
3. Menguji apakah variabel feel good berpengaruh signifikan terhadap  minat 
beli konsumen wanita pada produk kosmetik alami Sariayu. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
1.6.1   Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi 
pembaca, khususnya mengenai pengaruh kesadaran kesehatan, citra merek dan  
feel good dalam menciptakan minat beli konsumen wanita pada produk kosmetik 
alami Sariayu. Serta dapat digunakan oleh peneliti sebagai referensi penelitian 
mendatang melalui pengembangan model yang belum diuji. 
1.6.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat diharapkan menjadi referinsi atau bahan masukan bagi 
pemasar dalam mempengaruhi perilaku konsumen khususnya minat beli 
konsumen wanita pada produk kosmetik alami sariayu. 
 
1.7. Sistematika Penullisan Skripsi 
BAB I.   PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
 
BAB II.   LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas kajian pustaka yang digunakan saat penyusunan penelitian, 
berserta hasil penelitian yang relevan dan kerangka berfikir. 
 
BAB III.   METODE PENELITIAN 
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Bab ini membahas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan 
sempel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 
definisi oprasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data. 
 
BAB IV.   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan 
hasil yang diperoleh secara teoritik baik secara kuantitatf maupun kualitatif. 
 
BAB V.   KESIMPULAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran dari 
penulis untuk penelitian berikutnya. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Minat Beli 
Minat merupakan suatu hal yang penting sebelum terjadinya keputusan 
pembelian. sebelum konsumen melakukan pembelian terlebih dulu mereka 
merespom mengenai produk yang dijual dan menuunjukkan keinginan untuk 
melakukan pembelian. Kotler (2005) minat merupakan perilaku yang muncul 
sebagai respon terhadap suatu objek yang menunjukan keinginan pelanggang 
untuk melakukan pembelian. Dapat dikatakan bahwa minat merupakan situasi 
dimana konsumen belum melakukan suatu tindakan pembelian. 
Jaafar, Lalp, & Mohamed, (2015) minat beli merupakan proses untuk 
menganalisis dan memprediksi perilaku konsumen yang berkaitan dengan 
kesediaan mereka untuk membeli dan menggunakan merek tertentu. Menurut 
Ghosh (1990) dalam penelitian Jaafar niat beli adalah alat yang efektif diogunakan 
dalam memprediksi proses pembelian. Selama pembelian perilaku tersebut 
dipengaruhi oleh motivasi fisiologis untuk merangsang respon mereka dalam 
memenuhi keinginanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa minat beli 
merupakan keinginan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu merek 
tertentu karena ketertarikan terhadap suatu produk. 
Minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksi 
rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Minat sangat 
berpengaruh terhadap perilaku karena minat membeli merupakan salah satu tahap 
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sebelum pengambilan keputusan pembelian. Suatu proses belajar dan pemikiran 
yang membentuk persepsi menghasilkan minat beli. Minat yang muncul dalam 
melakukan suatu pembelian menciptakan suatu motivasi seorang konsumen dalam 
memenuhi kebutuhanya. Minat beli merupakan salah satu tahap sebelum 
pengambilan keputusan untuk membeli (Listyawati, 2016) 
Minat beli dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen sebelum 
melakukan pembelian. Konsumen akan mencari informasi-informasi mengenai 
suatu produk dan melakukan penilaian kemudian konsumen melakukan 
perbandingan terhadap produk tertentu dan mengevaluasi untuk membuat suatu 
keputusan pembelian (Fransiska, 2018). 
Kemungkinan konsumen akan mencari informasi dari berbagai sumber. 
ketertarikan konsumen terhadap suatu produk belum tentu akan menimbulkan 
terjadinya keputusan pembelian suatu produk (Shanaz & Wahyono 2016). Dapat 
dikatakan bahwa minat beli adalah tahap dimana konsumen membentuk pilihan 
diantara berbagai macam merek yang sudah tergabung dalam pilihan, yang pada 
akhirnya akan melakukan pembelian yang paling disukainya. 
Minat beli adalah bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 
mengkonsumsi. Minat beli tidak selalu berakhir dengan keputusan pembelian 
akan tetapi minat beli menunjukan kecenderungan melakukan pembelian 
(Martono 2010). Menurut Assael (1998) dalam penelitian Susetyansi (2013) minat 
beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 
mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 
tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. 
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Perusahaan kosmetik harus mengetahui kebutuhan dan keinginan 
konsumen. Karena perasaan dan emosi konsumen dapat menjadi faktor yang 
mempengaruhi minat beli konsumen. Apabila konsumen merasa puas dalam 
membeli suatu barang atau jasa maka dapat memperkuat minat beli. Dan begitu 
sebaliknya apabila konsumen tidak merasakan kepuasan dalam membeli suatu 
barang atau jasa maka dapat menghilangklan minat untuk membeli. Minat beli 
yang ada didalam diri konsumen merupakan kegiatan yang sangat penting, karena 
adanya minat dapat memnunjukan seberapa besar konsumen berani untuk 
mencoba dan seberapa banyak usaha yang dipersiapkan konsumen untuk 
melakukan pembelian ( Yanisha & Busra 2013) 
Pemasar perlu mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu produk 
untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang. Perilaku 
konsumen dipengaruhi oleh sejumlah rangsangan yang berasal dari lingkungan 
eksternal konsumen, kemudian diproses untuk penyesuaian dengan karakter 
pribadi konsumen sebagai motivasi yang menggambarkan minat konsumen oada 
produk (Mubarok, 2016). 
Menurut Suprapto & Wijaya (2012) indikator minat beli adalah sebagai 
berikut: 
1. Mempertimbangkan untuk membeli produk berlabel organik 
2. Memiliki keinginan untuk membeli produk yang diproduksi secara alami 
3. Memiliki keinginan untuk membeli produk yanng tidak mengandung bahan 
kimia 
4. Perhatian terpusat pada pilihan produk organik 
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2.1.2 Kesadaran Kesehatan 
Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Konsumen yang sadar 
akan kesehatanya tentu saja lebih berhati-hati dalam pemeilihan konsumsi untuk 
kesehatanya. Sudarsono & suharsono (2016) kesadaran adalah keadaan sadar pada 
diri seseorang yang memfokuskan perhatian pada tujuan yang terjadi berdasarkan 
pengalaman individu dari semua realita peristiwa. Poulin (2009) dalam 
penelitianya menyatakan bahwa ada tiga aspek membentuk kesadaran yaitu niat, 
perhatian, dan sikao. Dimana niat mengacu pada apa yang memotivasi, perhatian 
mengacu pada proses pengalaman sendiri dan sikap mengacu pada kualitas yang 
membawa proses memperhatikan pengalaman. 
 Michaelidou & Hassan (2008) kesadaran kesehatan adalah suatu 
kepedulian dan perhatian untuk menjadi lebih baik dan termotivasi dalam 
memperbaiki, mempertahankan, menjaga kesehatan dan kualitas hidup dengan 
menerapkan pola hidup sehat. Jadi dapat dikatakan bahwa kesadaran kesehatan 
adalah kepedulian seseorang mengenai hidup sehat yang termotivasi untuk 
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. 
Kim & Chung (2011) kesadaran kesehatan mendorong seseorang untuk 
berperilaku sehat. Semakin seseorang sadar akan kesehatan semakin positif 
sikapnya terhadap makanan organik ( Tarkiainen & Sundovist 2009). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kesadaran kesehatan mendorong seseorang berperilaku sehat 
dimana seseorang yang sadar akan kesehtan memilih produk berbahan organik. 
Konsumen wanita yang sadar akan kesehatanya dalam memilih suatu 
produk kosmetik tentu saja mempertimbangkan kebaikan untuk dirinya. 
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Konsumen dengan kesadaran kesehatan tinggi dapat mempertimbangkan apakah 
aman untuk dikulit dan lebih serius memperhatikan bahan yang digunakan untuk 
membuat produk. 
Indikator kesadaran kesehatan menurut Michaelidou & Hassan (2008) 
adalah sebagai berikut : 
1. Sadar 
2. Tanggungjawab tehadap kesehatan 
3. Waspada 
4. Manfaat kesehatan 
 
2.1.3 Citra Merek 
Merek merupakan hal yang menjadi tolak ukur para konsumen untuk 
membeli. Sedangkan citra merupakan gambaran maupun kesan-kesan meyakinkan 
yang dimiliki seseorang terhadap suatu merek. Citra merek dapat muncul dibenak 
konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Secara sederhana dapat 
muncul dalam pemikiran yang dikaitkan dengan suatu merek. Citra merek dapat 
positif atau negatif, tergantung pada persepsi seseorang terhadap merek (Etta & 
Sopiah 2013: 327). 
 Menurut Kotler dan Amstrong (2008) dalam penelitian Kurnia (2016) 
merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi 
diantaranya dan menunjukan identitas pembuat atau penjual produk. Merek 
merupakan salah satu identitas yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 
menggunakan suatu produk. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa merek 
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mengindentifikasi pembuat merek berupa nama, merek dagang, logo atau simbol 
lain. Merek yang baik akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan. 
Merek merupakan simbol dan indikator dari sebuah produk. Merek-merek 
suatu produk akan menjadi citra, dan simbol  produk tersebut akan mampu 
meningkatkan citra pemakainya. Citra merek bisa bisa dianggap sebagai jenis 
asosiasi  yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek 
tertentu. Citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang diciptakan oleh 
pemasar (Simamora 2001)  
Citra merek merupakan persepsi seseorang dari sekumpulan asosiasi 
terhadap sebuah merek. Semakin baik persepsi seseorang terhadap sebuah merek 
maka dapat dikatakan bahwa citra merek mengenai merek tersebut telah berhasil 
dibangun. Dan sebaliknya apabila persepsi seseorang terhadap sebuah merek 
negatif maka dapat dikatakan bahwa citra merek mengenai merek telah gagal 
dibangun. Citra merek dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dibenak 
konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi dapat muncul dalam 
bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada suatu merek (Budiharja 
2016). 
Merek merupakan salah satu atribut yang penting dalam sebuah produk. 
Merek adalah salah satu identitas yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 
menggunakan suatu produk. Keberadaan merek menambah nilai bagi pelaku 
bisnis sehingga dapat menarik konsumen untuk menggunakan produk tersebut. 
Setiap merek mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dengan produk 
lain. Semakin terkenalnya sebuah merek maka akan berdampak pada persepsi dan 
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keyakinan dari konsumen atas suatu produk. Sehingga akan membentuk citra 
yang baik bagi konsumen (Kurnia 2016). 
Menurut Shabbir (2017) dalam penelitian Satria dan Sidharta (2017) citra 
merek adalah hasil pengamatan tentang merek sebagai bentuk replikasi dari 
hubungan pelanggang dengan merek yang ditahan dalam dirinya. Jadi sebuah 
perusahaan kosmetik harius membentuk citra positif pada sebuah produk karena, 
citra positif menimbulkan anggapan bahwa produk mempunyai kualitas yang 
baik. Hal ini akan menimbulkan hubungan konsumen dengan merek yang telah 
dipilihnya sehingga akan terjadinya pembelian. 
Rizky Iryanita (2013) citra merek bisa mempengaruhi minat pembelian 
ataupun keputusan pembelian untuk membeli produk tertentu. Cira terhadap 
merrek memiliki hubungan dengan sikap yanng berupa keyakinan. Jika konsumen 
yakin positif maka konsumen tersebut mungkin akan melakukan pembelian pada 
produk tersebut (Arifin & Fachrodji, 2015). 
Citra merek merupakan kumpulan pemahaman dan kepercayaan konsumen 
sebagai alasan menetapkan minat konsumen dalam melakukan pembelian. Citra 
merek adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu yang didasarkan 
atas pertimbangan dan perbandingan dengan beberapa merek lainya dan jenis 
produk yang sama (Wulandari & Iskandar 2028). Konsumen sering 
membandingkan dan memilih produk berdasarkan citra merek suatu produk yang 
lebih baik. Produk dengan reputasi yang kuat akan membuat konsumen merasa 
lebih nyaman dan reliabel (kotler & Keller 2009) dalam penelitian Adriyati & 
indriyani (2017). 
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Setiawan (2015) untuk meningkatkan minat beli konsumen dan menarik 
konsumen untuk memiliki produk yang dipasarkan maka, perusahaan harus 
menciptakan citra merek yang baik dimata konsumen dan disertai dengan bauran 
pemasaran yang mendukung. Citra merek merupakan kesan merek dari sebuah 
erusahaan tentang gambaran dari produk dengan membangun karakter yang 
berbeda dengan produk pesaing, agar produk tersebut bisa menrik minat 
pembelian konsumen serta memberikan citra positif di benak konsumen (Anandia 
& Santoso, 2015). 
Tekkin & Yiltay (2016) Citra merek menjadi konsep penting dalam perilaku 
konsumen dan juga faktor penting untuk mempengaruhi keputusan pembelian 
suatu produk. Semakin baik citra merek suatu produk maka minat pembelian 
konsumen juga kan meningkat ( Tio & Khasanah, 2016). 
Jadi dapat disimpulkan citra merek adalah kesan seseorang terhadap produk 
suatu merek baik kesan ositif maupun negatif yang mempengaruhi minat 
pembelian dan keputusn pembelian. citra merek yang baik akan menimbulkan 
minat konsumen dalam melakukan pembelian. Jika anggapan konsumen 
mengenai produk itu positif maka konsumen akan tetap berminnat melakukan 
pembeian, Suatu produk yang mempunyai citra yang baik dimata konsumen dapat 
memberikan keunggulan tersendiri bagi produk tersebut. Sehingga akan 
menimbulkan kepusan konsumen.jika anggapan konsumenn negatif, maka 
konsumen akan beralih ke produk yang memiliki citra merek yang lebih baik. 
Menurut Djatmoko & Pradana, (2016) dan Fianto et al (2014) indikator citra 
merek adalah sebagai berikut : 
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1. Mudah diingat 
2. Merek produk terkenal 
3. Merek produk Unik 
4. Memiliki reputasi yang baik 
5. Merek produk tidak asing lagi 
6. Berkualitas baik 
 
2.1.4 Feel Good 
Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa dan emosi. Emosi setiap orang 
mencerminkan keadaan jiwanya. Emosi berasal dari kata e yang berarti energi dan 
motion yang berarti getaran (Safaria Triantoro & Nofrans Eka Saputro, 2012). 
Kusuma (2015) Emosional merupakan sifat perasaan hati dan pikiran yang khas 
dalam perilaku seseorang dengan berbagai macam keadaan kognitif, emosi, dan 
psikologis. Feel Good merupakan perasaan baik yang timbul dari emosi yang 
positif. 
Perasaan atau feeling merupakan akar yang mempengaruhi segala perilaku, 
karena perasaan berhubungan dengan emosi. Emosi sangat berpengaruh terdapat 
pemikiran seseorang, emosi membentuk sebuah penilaian dan penilian 
membentuk sebuah perilaku. Dengan demikian suatu perusahaan harus 
memberikan perhatian penting untuk memperhatikan emosi konsumen dan 
memberikan pengaruh yang menimbulkan emosi yang positif. 
Miswari (2017) perasaan adalah suatu pernyataan jiwa, yang sedikit banyak 
bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak 
bergantung pada perangsang dan alat indra. Perasaan merupakan suatu keadaan 
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dalam kesadaran manusia dimana pengaruh pengetahuanya dinilai sebagai 
keadaan positi negatif. 
Sedangkan emosi adalah reaksi individu atas keadaan dan lingkungan 
sekitar yang merupakan bentuk komunikasi atas respon yang dialami. Emosi 
merupakan hasil dari kematangan psikologi seseorang dalam mengatasi situasi 
yang terjadi (Pramita dkk 2014). Emosi adalah perasaan kuat dan relative yang tak 
terkendali yang mempengaruhi perilaku Hawkins et sl (2007) dalam penelitian 
Pragita dkk.  
Sifat dan intensitas emosi berkaitan erat dengan aktivitas kognitif manusia 
sebagai hasil persepsi terghadap situasi. Emosi pada prinsipnya menggambarkan 
perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda.seperti yang dibahas 
Alkinson (1983) ia membedakan emosi menjadi 2 jenis yakni emosi 
menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan atau bisa disebut juga emosi 
positif dan emosi negatif 
Park J dan Leenon (2006) dalam penelitian Nindyakirana & Maftukhah 
(2016) emosi positif adalah sebuah efek dari mood yang merupakan faktor 
penting konsumen dalam keputusan pembelian. 
Indikator Feel Good atau Emosi positif menurut Nugraheni (2013) adalah 
sebagai berikut : 
1. Perasaan tertarik 
2. Suasana senang 
3. Suasana saat memerlukan barang tersebut 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Pudaruth Sharmila, Juwaheer (Pudaruth, 
Juwaheer, & Seewoo (2015) berjudul “Gender-Based Differences in 
Understanding The Purchasing Patterns of Eco-Friendly Cosmetics and Beauty 
Care Products in Mauritius: A Study of Female Customers”. Sampel dari 
penelitian ini adalah 150 konsumen wanita di Mauritius. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembelian ramah 
lingkungan kosmetik dan produk perawatan kecantikan di kalangan pelanggan 
wanita di Mauritius. Dan juga menyelidiki relatif pentingnya faktor-faktor ini 
dalam memprediksi preferensi untuk membeli dan merekomendasikan ramah 
lingkungan kosmetik dan produk perawatan kecantikan kepada orang lain. 
Hasil dari penelitian ini adalah Analisis faktor mengidentifikasi bahwa pola 
pembelian untuk kosmetik ramah lingkungan dan Produk perawatan kecantikan 
ini dipengaruhi oleh kombinasi delapan faktor yaitu: 
1. Gaya hidup wanita 
2. Citra diri kesehatan dan pertimbangan ekonomi 
3.  Konsumerisme etis di kalangan perempuan 
4. Esensi farmakologis kosmetik hijau dan produk perawatan kecantikan 
5. Daya tarik visual dan fisik isyarat di toko kosmetik 
6. Keputusan sadar harga dan promosi yang efektif, 
7. Kepercayaan pada klaim etis dalam pesan hijau 
8. Citra merek dan pengalaman penggunaan, perwakilan penjualan dan 
pengaruh sosial .  
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Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa niat perilaku dan rujukan 
pelanggan wanita terutama berasal dari satu faktor prediktor yang terkait dengan 
Gaya hidup wanita, citra diri, kesehatan dan kondisi ekonomi. 
Penelitian oleh Jain, Takayanagi, & Malthouse (2014) dengan judul “Effects 
of show windows on female consumers’ shopping behaviour”. Penelitian ini 
bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh show windows terhadap konsumen 
wanita dalam perilaku pembelian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan 20 pertanyaan dan populasi sebanyak 209 konsumen wanita. Hasil dari 
penelitian ini adalah paparan pada Show windows mempengaruhi niat pembelian 
konsumen dan pengaruh ini di tentukan sejauh mana konsumen merasa baik. 
Penelitian oleh Kim & Chung (2011) dengan judul “Cunsumer Purchase 
Intention for Organic Personal Care Product”.penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh nilai-nilai konsumen dan pengalaman masa lalu pada niat 
pembelian konsumen pada produk perawatan pribadi organik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mempertimbangkan lebih lanjut efek moderat dari kontrol 
perilaku yang dirasakan pada sikap terhadap niat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dan 
kesadaran penampilan secara positif mempengaruhi sikap terhadap pembelian 
produk perawatan diri organik. Pengalaman masalalu sebagai prediktor niat 
pembelian dan kontrol perilaku yang dirasakan sebagai moderator.. 
Penelitian oleh Rosmaya Adriyati & Farida Indriani (2017) berjudul 
“Pengaruh Elektronik Word of Mouth Terhadap Citra Merek dan Minat Beli 
Pada Produk Kosmetik Wardah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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pengaruh word of mouth terhadap citra merek dan minat beli. Penelitian ini 
menggunakan metode non probability sampling dengan sampel sebanyak 100 
responden wanita muda di semarang. Hasil penelitian ini adalah word of mouth 
citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli. 
Penelitian oleh Pusparini (2013) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Perawatan Diri 
Berbahan Organik (Studi kasus pada Mahasiswa Universitas Indonesia)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai konsumen 
(kesadaran akan kesehatan, kesadaran akan lingkungan dan kesadaran akan 
tampilan), sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap minat beli 
konsumen terhadap produk perawatan diri berbahan organik. Sempel dari 
penelitian ini sebanyak 231 orang. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran akan lingkungan 
merupakan elemen yang sangat penting dalam membuat perilaku seorang individu 
pro terhadap lingkunganya, sehingga hal tersebut mendorong minat beli 
konsumen terhadap produk perawatan diri berbahan organik.  
Penelitian oleh Sugiyarti Gita dan Mardiyono aris (2017) dengan judul 
“Analisis Kepuasan Konsumen dalam Memilih Produk Kosmetik Sariayu Martha 
Tilaar Di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan 
sampel sebanyak 104 responden. Hasi penelitian ini adalah faktor budaya, sosial, 
pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Faktor psikologis 
memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. 
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Penelitian oleh Cahyarani Inas (2018) dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup 
Sehat, Sikap Konsumen dan Persepsi Harga Terhadap Niat Pembelian Produk 
Makanan Organik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya hidup sehat, 
sikap konsumen, dan persepsi harga terhadap niat pembelian produk makanan 
organik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survai. 
Jumlah sampel sebanyak 135 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif gaya hidup sehat, sikap konsumen, dan persepsi harga terhadap 
niat pembelian produk makanan organik. 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Padaruth, Juaheer, & Seewoo, 2015 : Jain, Takayanagi, & Malthouse, 
2014 
2.4 Hipotesis 
Atas dasar pokok masalah dan tujuan pembahasan dalam proposal ini, 
hipotesis yang dikemukakan merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara 
terhadap permasalahan yang diteliti dan masih perlu dibuktikan kebenaranya. 
Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
Kesadaran Kesehatan 
Citra Merek 
Feel Good 
Minat Beli 
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2.4.1 Pengaruh Kesadaran Kesehatan terhadap Minat Beli Kosmetik Sariayu 
Hasil dari penelitian Pudaruth et al (2015) menunjukkan bahwa niat perilaku 
konsumen wanita berasal dari satu faktor prediktor yang terkait dengan gaya 
hidup wanita, citra diri, kesehatan, dan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Carolyn Greta & Pusparini Savitri Elok (2013) 
menunjukkan bahwa kesadaran akan kesehatan merupakan elemen yang sangat 
penting dalam membuat perilaku seorang individu, sehingga hal tersebut 
mendorong minat beli konsumen terhadap produk perawatan diri berbahan 
organik. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
H1 : Kesadaraan kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli. 
 
2.4.2 Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Kosmetik Sariayu 
Hasil dari penelitian Rosmaya adriyati & Farida Indriani (2017) 
menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh 
Lili Salfina & heza Gusri (2018) dalam penelitianya yang menguji pengaruh citra 
merek, kualitas produk, dan harga terhadap minat beli. menyampaikan bahwa cira 
merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
H2 : terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap minat beli. 
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2.4.3 Pengaruh Feel Good terhadap Minat Beli Kosmetik Sariayu 
 Hasil penelitian Jain et al (2014) bahwa perasaan baik berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Miswanto dan Astuti Lisa (2018) penelitian ini menunjukkan bahwa emosi positif 
berpengaruh positif terhadap niat beli. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
H3 : Feel Good / Emosi Positif berpengaruh terhadap minat beli.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Solo Raya pada konsumen wanita yang belum 
pernah melakukan  pembelian pada produk kosmetik Sariayu, sedangkan waktu 
penelitian ini direncanakan dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksana 
penelitian, yakni pada bulan Maret 2019 sampai dengan selesai. 
3.2. Jenis Penelitian 
 Penelitian adalah sebuah proses penyelidikan atau investigasi yang 
terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu 
masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi 
terkait (Sekaran, 2006). 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivis, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Disebut kuantitatif karena data penelitian 
berhubungan dengan angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 
2018). 
 Pendekatan yang digunakan dalam penlitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dan bersifat diskriptif. Artinya penelitian ini merupakan penelitian 
dengan bentuk berupa angka-angka dan hasil pengolahan data akan dianalisis 
menggunakan analisis diskriptif. Analisis ini berisi tentang keterangan secara 
diskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuisioner. Statistik 
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diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah 
terkumpul sebagaimana adannya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018) 
 
3.3. Populasi, Sampel, teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2018). Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen wanita yang belum pernah 
melakukan pembelian pada produk kosmetik Sariayu. 
3.3.2. Sampel 
Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah konsumen wanita yang belum pernah melakukan pembelian pada produk 
kosmetik Sariayu. Karena populasi tidak diketahui secara pasti, maka digunakan 
teknik penentuan jumlah sampel menurut Sugiyono (2018) dengan rumus 
Cochran: 
n = 
    
  
 
= 
(    ) (   )(   )
    
 
= 
      
    
 
= 96,04 
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Keterangan : 
n : jumlah sampel yang diperlukan 
z : harga dalam kurve normal untuk simpangan 5% dengan nilai 1,96 
p : peluang benar 50% = 0,5 
q : peluang salah 50% = 0,5 
e : tingkat kesalahan sampling error (10%) 
Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel tersebut, maka sampel yang 
diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 96 yang dibulatkan 
menjadi 100 responden dari konsumen wanita yang belum pernah melakukan 
pembelian produk kosmetik Sariayu. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling. 
Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sempel yang tidak memberi 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel.pemilihan anggota sampel menggunakan metode 
insidental sampling. Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). 
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3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: 
Data Primer, data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 
tanggan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 
spesifik studi (Sekaran, 2006). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
kuisioner yang diisi oleh konsumen wanita yang belum pernah melakukan 
pembelian produk kosmetik Sariayu. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan 
untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik 
pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan 
gabungan ketiganya.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Kuesioner 
Menurut Sekaran (2006) kuesioner merupakan suatu mekanisme 
pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang 
diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Instrumen dalam 
penelitian ini semua jawaban dari pertanyaan akan diukiur dalam lima skor 
dengan menggunakan skala ordinal 5 poin likert.skala pengukuranya sebagai 
berikut: 
1. Jawaban : “Sangat setuju” SS   diberi skor 5 
2. Jawaban : “Setuju” S    diberi skor 4 
3. Jawaban : “Netral” N    diberi skor 3 
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4. Jawaban : “Tidak setuju” TS   diberi skor 2 
5. Jawaban : “Sangat Tidak setuju” STS  diberi skor 1 
Penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu, bagian pertama merupakan 
pertanyaan identitas responden. Bagian kedua merupakan pertanyaan dari semua 
variabel dengan menggunakan pernyataan tertutup dan skala sistematik (likert).  
Daftar jawaban pertanyaan diisi oleh konsumen wanita yang beluym pernah 
melakukan pembelian pada produk kosmetik Sariayu dengan memilih alternatif 
yang sudah tersedia. Hal ini dimaksud untuk memudahkan responden dalam 
menjawab pertanyaan yang ada. Dalam penelitian ini responden diberikan secara 
langsung kuesioner yang telah didesain sebelumnya.  
2. Studi kepustakaan 
Metode ini digunakan sebagai landasan teori yang memadai dan 
dipergunakan untuk menentukan variabel-variabel yang diukur dan menganalisis 
hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan membaca literatur, artikel, jurnal serta 
situs di internet yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
3.6. Variabel Penelitian 
Sugiyono (2018) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya. Dalam penelitian ini 
terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. 
1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel terikat (dependen) 
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(Sugiyono, 2018). Variabel bebas ( independen) dalam penelitian ini adalah 
kesadran kesehatan, citra merek, dan Feel Good / Emosi positif. 
2. Variabel Terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2018). 
Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah minat beli. 
 
3.7. Definisi Oprasional Variabel 
Definisi oprasional diperlukan untuk menyamakan asumsi-asumsi terhadap 
permasalahan yang akan dibahas. Definisi oprasional variabel dalam penelitian ini 
yaitu : 
Tabel 3. 1 
Tabel Definisi Oprasional 
Variabel Definisi Oprasional Variabel Indikator 
Kesadaran 
Kesehatan 
Kesadraan kesehatan adalah 
kesadaran konsumen akan 
kesehatan mereka (Michalidau 
& Hassan, 2008) 
1. Sadar 
2. Tanggungjawab 
3. Waspada 
4. Manfaat kesehatan 
(Michalidau & Hassan, 2008) 
Citra Merek Citra merek adalah identitas 
yang membedakan antara satu 
produk dengan produk sejenis 
lainya. (Djatmiko & Pranda 
(2016), Fianto et al., (2014) 
1. Mudah diingat 
2. Merek produk 
terkenal 
3. Merek produk unik 
4. Memiliki reputasi 
yang baik 
5. Merek produk tidak 
asing 
6. Berkualitas 
(Djatmiko & Pranda (2016), 
Fianto et al., (2014) 
Feel Good / 
Emosi Positif 
Emosi positif adalah suatu 
perasaan yang mendorong 
konsumen untuk mengakuisi 
suatu produk dengan segera 
tanpa adanya perencanaan 
(I’sana Dwi Allan & 
Nugraheni Rini, 2013) 
1. Perasaan tertarik 
2. Suasana senang 
3. Suasana saat 
memerlukan barang 
(I’sana Dwi Allan & 
Nugraheni Rini, 2013) 
Tabelberlanjut... 
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Minat Beli Minat beli adalah keinginan 
atau ekspresi niat individu 
untuk melakukan pembelian 
produk organik (Suprapto & 
Wijaya, 2012) 
1. Mempertimbangkan 
untuk membeli 
produk berlabel 
organik 
2. Memiliki keinginan 
untuk membeli 
produk yang 
diproduksi secara 
alami 
3. Memiliki keinginan 
untuk membeli 
produk yanng tidak 
mengandung bahan 
kimia 
4. Perhatian terpusat 
pada pilihan produk 
organik 
(Suprapto & Wijaya, 2012) 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
3.8.1. Uji Instrumen 
Pengujian instrumen dalam penelitian ini dimulai dengan menguji validitas 
dan reabilitas instrumen pengukuran. Pengujian tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan keakuratan dan reliabilitas instrumen pengukuran yang digunakan. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya sebuah kuesioner. 
Validitas menunjukkan sejauh mana nilai atau ukuran yang diperoleh benar-benar 
menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2016). Pernyataan dalam 
kuisioner dikatakan valid jika Rhitung > Rtabel dan nilai signifikansi p < 0,05, 
sebaliknya dikatakan tidak valid jika Rhitung < Rtabel dan nilai signifikansi p > 0,05. 
LanjutanTabel3.1 
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2. Uji reliabilitas 
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 
reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan dari sebuah kuisioner. 
Kuisioner dapat dikatakan handal atau reliabel jika jawaban – jawabanya 
konsisten. Reabilitas dapat diukur dengan mengulang pertanyaan yang mirip pada 
pertanyaan selanjutnya atau dengan melihat konsistensinya dengan diukur 
menggunakan korelasi. Dikatakan reliabel atau handal jika nilai Cronbach Alpha 
adalah > 0,60 (Ghozali, 2016). 
 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 
histrogram. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. 
Pengujian normalitas dengan melihat uji statistik Kolmogrof-Smirnov, dengan 
membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikan (α) 0,05. 
Apabila p > α maka terdistribusi normal atau sebaliknya (Ghozali, 2016).  
2. Uji Multikolonieritas 
 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
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adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 
nol. Untuk mendeteksinya yaitu dengan cara menganalisis nilai tolerance 
danvariance inflation factor (VIF). Apabila nilai toleran mendekati angka 1 dan 
VIF dibawah angka 10 maka regresi bebas dari multikololinieritas (Ghozali, 
2016). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidakpastian variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah terjadi homoskedatisitas dalam model atau dengan kata 
lain tidak terjadi heteroskedastisitas(Ghozali, 2016). 
 
3.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud 
mencari pengaruh bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen, bila dua 
atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 
2018). 
Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui upaya 
pengaruh orientasi merek, kepercayaan dalam membeli online dan pengalaman 
membeli online sebelumnya terhadap niat pembelian online. Persamaan umum 
regresi berganda yang digunakan adalah: 
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 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e  
Keterangan: 
 Y : variabel dependen yaitu minat beli 
 a : konstanta 
 b : koefisien dari variabel bebas (X)  
X1 : variabel kesadaran kesehatan 
X2 : variabel citra merek 
X3 : variabel feel good / emosi positif 
 e : standar eror 
 
3.8.4. Uji Ketepatan Model 
Uji ketetapan model atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur 
ketepatan fungsi regresi. Ketepatan model ini dapat dilakukan melalui pengukuran 
nilai koefisien determinan (R2) dan uji statistik F (Ghozali, 2016).  
1. Uji determinasi (R2) 
Menurut (Ghozali, 2016), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Banyak peneliti 
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi 
mana model regresi yang terbaik.  
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2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 
Menurut (Ghozali, 2016). Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen. Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan 
perhitungan dengan F hitung. Kemudian nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria 
pengambilan keputusan adalah:  
a. Apabila F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05 maka H0 
ditolak. Artinya secara bersamaan semua variabel independen berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen.  
b. Apabila F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi (α) > 0,05 maka H0 
diterima. Artinya secara bersamaan semua variabel independen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
 
3.8.5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Apabila nilai thitung> ttabel dan probabilitias signifikansi > 
0,05, maka Ha diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 
individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis 
ini dapat dilakukan melalui uji t.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran kesehatan, 
citra merek, dan feel good  minat beli pada masyarakat di Solo Raya yang belum 
pernah melakukan pembelian produk kosmetik Sariayu. 
Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah hasil dari pengisian 
kuesioner yang dilakukan oleh responden. Penyebaran kuesioner dilakukan secara 
online dan offline. Penyebaran secara online dilakukan melalui media sosial yaitu 
whatsapp dalam bentuk google form. Kemudian penyebaran secara offline 
dilakukan melaui penyebaran angket kepada wanita yang belum pernah 
melakukan pembelian kosmetik sariayu di Solo Raya. 
 
4.1.1. Profil Sariayu 
Sariayu merupakan produk kosmetik yang didirikan oleh Martha Tilaar pada 
tahun 1970 dengan membuka sebuah salon kecantikan Martha di kediaman 
orangtuanya, Yakob Handana, di Jalan Kusuma Atmaja No.47 Menteng, Jakarta 
Pusat. Di salon inilah, untuk pertama kalinya perawatan kecantikan tradisional 
berbasis tanaman herbal, dan pada tahun 1972 bisnis kecantikan dimulai.  Pada 
tahun 1977 Martha Tillar bekerjasama dengan Theresia Harsini Setiady yang 
merupakan pendiri Kalbe Group, PT Martina Berto meluncurkan brand Sariayu 
sebagai produk kecantikan dan jamu. 
Konsep wanita timur selalu berlandasan pada philosofi “Rupasampat 
Wahyabiantara”, yaitu kecantikan sejati yang merupakan perpaduan harmonis 
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antara dua unsur yaitu kecantikan lahiriyah yang memancarkan keelokan wajah 
dan tubuh serta kecantikan batiniah yang ditunjukkan dengan keluhuran budi 
(aura) dari dalam tubuh. Dalam tradisi leluhiur konsep tersebut dimiliki oleh Dewi 
Saraswati sebagai lambang kesempurnaan perempuan yang cantik secara fisik, 
tegar dalam hidup, halus tutur kata, luhur budi dan beriman kepada sang pecipta. 
Berbekal pada konsep kecantikan timur inilah, Dr Martha Tilaar mempunyai ide 
penciptaan brand Sariayu. 
Semakin ketatnya persaingan pasar kosmetik  PT Sariayu Indonesia dalam 
menghadapi persaingan pasar kosmetik melakukan berbagai inovasi produk agar 
tetap menjadi pemain utama bisnis kosmetik di Indonesia. Ia menjadikan 
kompetitor sebagai sarana belajar, dengan banyaknya kompetitor justru menjadi 
bahan referensi untuk terus berinovasi. 
Agar bisa bertahan dan tetap bersaing dengan berbagai macam merek 
kosmetik, pimpinan perusahaan PT Sari ayu Indonesia melakukan beberapa 
langkah diantaranya 
1. Mempertahankan kualitas dan kuantitas produk 
PT Sari Ayu Indonesia kerap memberikan feed back melalui media 
sosial kepada para pelanggang / konsumen tentang manfaat serta produk 
kosmetik apa yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan untuk agar dapat 
memproduksi kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 
2. Improvement dan meningkatkan kualitas 
Terus menyesuaikan regulasi pemerintah, serta keep in touch  dengan 
customer seperti menggunakan media sosial. Layanan customer 
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merupakan salah satu cara untuk mempertahankan konsumen serta 
memngadakan tutorial make up. 
3. Mengambil keuntungan di tengah fenomena hijabers 
Fenomena hijabers yang berkembang di Indonesia tidak disia-siakan PT 
Sari ayu Indonesia melalui Sariayu Martha Tilaar, perusahaan membuat 
produk kosmetik yang dibutuhkan khusus bagi para hijaber 
4. Tidak menghilangkan identitas perusahaan 
Sejak berdiri ditahun 1983, PT Sari Ayu Indonesia dikenal sebagai 
sebuah perusahaan kosmetik termuka yang memproduksi dan 
menyediakan produk serta pelayanan kecantikan yang inovatif dan 
berkualitas tinggi. Produk-produk yang dihasilkan PT Sari Ayu 
Indonesia dibuat dari bahan-bahan herbal tradisional serta ekstrak 
tanaman alami lainya dari berbagai daerah di Indonesia. 
Dalam rangka komunikasi dengan konsumen produk kosmetik Sariayu 
banyak diiklankan melalui media televisi, media cetak seperti majalah kartini dan 
tabloid dengan segmen wanita dan keluarga seperti majalah kartini, dan lain-lain. 
Disamping itu juga melkukan komunikasi melalui billboard di jalan-jalan. Selain 
itu media virtual juga dimanfaatkan untuk promosi yaitu melalui website serta 
aktif dipromosikan melalui media sosial Facebook dan Twiter. Dalam rangka 
mengenalkan brand dan produknya Pt Sariayu melakukan beberapa kegiatan 
Promosi  antara lain : 
1. Beauty Advisdor yaitu bertemu langsung dan menawarkan produk 
kepada konsumen pontensial. 
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2. Personal Selling yaitu menempatkan Beauty Advisor di toko-toko 
kosmetik baik di pasar atau mall. 
3. Sales Promotion, memberi tas kosmetik gratis dengan syarat 
pembelian minimal Rp 
4. Advertising, mengiklankan produk Sariayu di televisi. 
5. Menyebar brosur di tempat keramaian dan toko-toko pengecer produk 
kosmetik sariayu. 
6. Sponsorhip, produk kosmetik Sariayu mensponsori beberapa acara 
televisi antara lain acara kuis dan berita. 
 
4.1.2. Diskripsi Karakteristik Responden 
Adapun deskripsi responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, 
umur, pekerjaan. Adapun hasil analisis deskriptif responden sebagai berikut : 
Berdasarkan hasil data yang diolah semua responden yang berpartisipasi 
dalam penelitian ini adalah wanita dengan jumlah 102 responden. Karakteristik 
selanjutnya adalah umur dan pekerjaan yang disajikan dalam tabel di bawah ini.  
Tabel 4. 1 
Deskripsi responden berdasarkan umur 
NO Umur Jumlah Presentase 
1 <19 7 7% 
2 20-29 88 88% 
3 30-39 7 7% 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 
Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa yang berpartisipasi dalam  penelitian  
ini adalah  20-29. 
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Tabel 4. 2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
No Pekerjaan Jumlah Presentase 
1 Pelajar/Mahasiswa 49 48% 
2 Karyawan Swasta 34 33,3% 
3 PNS 1 1% 
4 Wirausaha 1 1% 
6 Guru Swasta 2 2% 
7 Ibu Rumah Tangga 15 14,7% 
 Jumlah 102 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan table 4.2 di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden 
dalam penelitian ini terdiri dari pelajar/mahasiswa berjumlah 49 orang (48%), 
karyawan swasta berjumlah 34 orang (33,3%), PNS berjumlah 1(1%), wirausaha 
berjumlah 1 (presentase 1%), Guru berjumlah 2 orang (2%), dan ibu rumah tangga 
berjumlah 15 orang (14,7%). Mayoritas pekerjaan pada penelitian ini adalah 
pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 49 orang (48%). 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan korelasi bivariate antara 
masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Jika r hitung > r tabel, 
maka butir pernyataan dinyatakan valid dan jika r hitung < r tabel, maka butir 
pernyataan dinyatakan tidak valid. Adapun r tabel dari df 102 (jumlah data-2) 
dengan probabilitas 0,05 adalah 0,192. Hasil uji validitas satu persatu setiap 
variabel akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 
Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Butir Pernyataan r hitung r table Keterangan 
Kesadaran 
Kesehatan 
(X1) 
Q1 0,539 0,192 Valid 
Q2 0,728 0,192 Valid 
Q3 0,671 0,192 Valid  
Q4 0,502 0,192 Valid 
Citra Merek 
(X2) 
Q5 0,558 0,192 Valid 
Q6 0,606 0,192 Valid 
Q7 0,465 0,192 Valid 
Q8 0,548 0,192 Valid 
Q9 0,535 0,192 Valid 
Q10 0,556 0,192 Valid 
Feel Good 
(X3) 
Q11 0,373 0,192 Valid 
Q12 0,594 0,192 Valid 
Q13 0,548 0,192 Valid 
Minat Beli 
(Y) 
Q14 0,719 0,192 Valid 
Q15 0,767 0,192 Valid 
Q16 0,751 0,192 Valid 
Q17 0,666 0,192 Valid 
Q18 0,754 0,192 Valid 
Q19 0,739 0,192 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Pada tabel, Nilai rhitung lebih besar dari rtabel menunjukkan bahwa pernyataan 
mampu mengukur variabel yang ingin diukur, atau pernyataan tersebut valid. 
Artinya semua butir pernyataan mampu mengukur variabel kesadaran kesehatan, 
citra merek, feel good, dan minat beli. 
2. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dengan menggunakan uji statistik Cronboach Alpha 
(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronboach Alpha> 0,6. Hasil uji reliabilitas secara ringkas ditunjukkan pada tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 4. 4 
Hasil Uji Reliabilitas 
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Variabel Penelitian Cronbach Alpha Keterangan 
Kesadaran Kesahatan 0,795 Reliabel 
Citra Merek 0,792 Reliabel 
Feel Good 0,686 Reliabel 
Minat Beli 0,902 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa 
semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > Critical Value (0,60). Sehingga, 
dapat dinyatakan bahwa semua kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah reliabel. 
 
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Uji normalitas ini dapat diuji dengan menggunakan uji normalitas dari 
Kolmogorov Smirnov. Berikut hasil uji normalitas dari Kolmogrov Smirnov 
sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 102 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,20472654 
Most Extreme Differences Absolute ,058 
Positive ,039 
Negative -,058 
Test Statistic ,058 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,200, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data 
dapat dikatakan terdistribusi secara  normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4. 6 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tollerance VIF Keterangan 
Kesadaran Kesehatan 0,822 1,217 Tidak ada multikolinearitas 
Citra Merek  0,833 1,201 Tidak ada multikolinearitas 
Feel Good 0,769 1,302 Tidak ada multikolinearitas 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang 
memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,10. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel kesadaran 
kesehatan, citra merek, dan feel good. 
3. Uji Heteroskedatisitas 
Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode uji glejser. Cara melakukan uji glejser yaitu dengan 
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meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila nilai 
signifikansi variabel independen dari hasil uji glejser lebih dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. 
Tabel 4. 7 
Hasil Uji Heteroskedatisitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 
Kesadaran Kesehatan  0,201 Tidak terjadi heteroskedatisitas 
Citra Merek 0,550 Tidak terjadi heteroskedatisitas 
Feel Good 0,553 Tidak terjadi heteroskedatisitas 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen 
memiliki signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi 
terbebas dari heteroskedastisitas. 
 
4.2.3. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
Tabel 4. 8 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
                                                   Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -6,612 2,357  -2,805 ,006 
KESADARAN_K
ESEHATAN 
,522 ,109 ,338 4,779 ,000 
CITRA MEREK ,496 ,091 ,382 5,434 ,000 
FEEL_GOOD ,690 ,166 ,304 4,161 ,000 
a. Dependent Variable: MINAT BELI 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Persamaan regresi dapat diperoleh dengan melihat Unstandardized 
Coefficients pada tabel SPSS. Dari tabel di atas maka persamaan garis regresi 
dapat dirumuskan : 
Y = -6,612 + 0,522X1 + 0,496X2 + 0,690X3 + e 
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Keterangan:  
Y= Minat beli 
X1= Kesadaran Kesehatan 
X2= Citra Merek 
X3= Feel Good 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berkut: 
1. Konstanta sebesar -6,612, artinya jika skor variabel independen dianggap 
dalam kondisi stabil dan konstan, maka skor minat beli sebesar -6,612. 
2. Koefisien regresi kesadaran kesehatan (X1) sebesar 0,522, artinya jika skor 
kesadaran kesehatan  naik 1 satuan maka akan mempengaruhi peningkatan 
skor minat beli sebesar 0,522satuan. 
3. Koefisien regresi citra merek (X2) sebesar 0,496, artinya jika skor citra 
merek  naik 1 satuan maka akan mempengaruhi peningkatan skor minat beli 
sebesar 0,496satuan. 
4. Koefisien regresi feel good (X3) sebesar 0,690, artinya jika skor feel good 
naik 1 satuan maka akan mempengaruhi peningkatan skor minat beli sebesar 
0,690 satuan. 
 
4.2.4. Hasil Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya unuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
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determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2012). Koefisien determinasi 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4. 9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
                      Model Summary
b
 
 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 ,773
a
 ,597 ,585 2,238 
a. Predictors: (Constant), FEEL_GOOD, CITRA MEREK,  
b. KESADARAN_KESEHATAN 
b. Dependent Variable: MINAT BELI 
 
Sumber :  Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel terlihat tampilan output SPSS model Summary besarnya 
Adjusted R Square adalah 0,585. Hal ini berarti 58,5 % variabel minat beli (Y) 
dapat dijelaskan oleh variabel independen diatas. Sedangkan sisanya 41,5% (dari 
100%-58,5%)  dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 
2. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F digunakan untuk menguji untuk menguji apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. 
Tabel 4. 10 
 Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 727,371 3 242,457 48,398 ,000
b
 
Residual 490,943 98 5,010   
Total 1218,314 101    
a. Dependent Variable: MINAT BELI 
b. Predictors: (Constant), FEEL_GOOD, CITRA MEREK, KESADARAN_KESEHATAN 
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Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test, pada tabel didapat nilai Fhitung 
sebesar 48,398 dengan probabilitas 0,000. Dengan df1 sebesar 3 dan df2 sebesar 
98, diketahui nilai Ftabel = 2,70. karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan 
nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran kesehatan, citra merek, dan 
feel good secara serempak atau simultan terhadap minat beli. 
 
4.2.5. Pengujian Hipotesis 
Uji statistik t menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas/independen 
secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan menentukan 
df terlebih dahulu, yaitu df = n-k-1 (jumlah data – jumlah variabel-1) yaitu 97. T 
hitung dengan df 97 dan probabilitas 0,05 adalah sebesar 1,660. 
. Tabel 4. 11 
Hasil Uji Hipotesis 
Variabel thitung ttabel Sig. 
Kesadaran kesehatan 4,779 1,660 0,000 
Citra merek 5,434 1,660 0,000 
Feel good 4,161 1,660 0,000 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Hasil analisis uji t pada variabel kesadaran kesehatan menunjukkan nilai t 
hitung sebesar 4,779 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan t 
hitung > t tabel dan probabilitas < 0,05 yang berarti bahwa variabel kesadaran 
kesehatan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen wanita pada 
produk kosmetik sariayu. 
Hasil analisis uji t pada variabel citra merek menunjukkan nilai t hitung 
sebesar 5,434 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan t hitung > 
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t tabel dan probabilitas < 0,05 yang berarti bahwa variabel citra merek 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen wanita pada produk 
kosmetik Sariayu. 
Hasil analisis uji t pada variabel feel good menunjukkan nilai t hitung 
sebesar 4,161 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan t hitung > 
t tabel dan probabilitas < 0,05 yang berarti bahwa variabel feel good terhadap 
minat beli konsumen wanita pada produk kosmetik Sariayu. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Kesadaran Kesehatan terhadap Minat Beli 
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa 
kesadaran kesehatan memiliki t hitung sebesar 4,779 yang berarti lebih besar dari 
t tabel (1,660). Kemudian probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih besar dari 0,05. 
Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran kesehatan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap minat beli konsumen wanita produk kosmetik sariayu di solo raya. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
kesadaran kesehatan wanita maka, semakin tinggi minat konsumen untuk membeli 
produk Sariayu. Ketika konsumen sadar mengenai pentingnya kesehatan kulitnya, ia akan 
memikirkan kosmetik yang akan ia gunakan, menyadari pentingnya kesehatan, waspada 
dengan produk yang digunakan dan memiliki tanggungjawab terhadap kesahatanya. 
Maka konsumen akan memunculkan minat beli untuk membeli produk kosmetik sariayu.    
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Pudaruth et al (2015)  dan Greta & Elok (2013) yang menunjukkan bahwa 
kesadaran kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. 
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4.3.2. Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa 
citra merek memiliki t hitung sebesar 5,434 yang berarti lebih besar dari t tabel 
(1,660). Kemudian, probabilitas sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hasil 
ini menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
konsumen wanita pda produk kosmetik sariayu di solo raya.  
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik citra merek yang dimiliki 
produk  sariayu akan semakin meningkatkan minat konsumen untuk membeli 
produk sariayu. Ketika merek sariayu mudah diingat, terkenal, unik bagi 
konsumen, memiliki reputasi yang baik, tidak asing lagi bagi konsumen, dan 
memiliki kualitas yang baik, maka konsumen akan semakin berminat membeli 
produk kosmetik sariayu. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Adriyati & Indriani (2017), serta Salfina & Gusri (2018) yang menunjukkan 
bahwa citra merek berpengaruh terhadap minat beli. 
 
4.3.3. Pengaruh Feel Good terhadap Minat Beli 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa 
feel good memiliki t hitung sebesar 4,161 yang berarti lebih besar dari t tabel 
(1,660). Kemudian, probabilitas sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hasil 
ini menunjukkan bahwa feel good berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
konsumen wanita pada produk kosmetik sariayu . 
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Hasil ini menunjukkan bahwa semakin konsumen wanita merasakan tertarik 
dan memiliki emosi positif terhadap produk kosmetik sariayu serta merasa senang 
ketika menggunakan dan bahan kosmetik sesuai dengan kebutuhan kulitnya, 
konsumen wanita tersebut akan semakin berminat membeli produk kosmetik 
sariayu. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Jain et al (2014),  Miswanto dan Lisa (2018) , serta Allan & Rini yang 
menunjukkan bahwa feel good berpengaruh terhadap minat beli. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa 
kesadaran kesehatan memiliki t hitung 4,779 > t tabel 1,660 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 berarti kurang dari 0,05, maka H1 diterima yang 
artinya kesadaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
kosmetik sariayu. 
2. Hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti memnunjukan bahwa citra 
merek memiliki t hitung sebesar 5,434 > t tabel 1,660 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 berarti kurang dari 0,05 maka H2 diterima, yang 
artinya citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik 
sariayu. 
3. Hasil penelitian yang telah  diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa feel 
good memiliki nilai t hitung sebesar 4,161 > t tabel 1,660 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,000 berarti kurang dari 0,05 maka H3 diterima yang 
artinya feel good berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik 
sariayu.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki  beberapa keterbatasan, diantarannya: 
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1. Peneliti hanya meneliti produk kosmetik alami. Dari sekian banyak 
kosmetik   berbahan alami peneliti memilih sariayu sebagai objeknya. 
2. Peneliti membatasi penelitian dengan meneliti tiga faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, diantaranya faktor 
kesadaran kesehatan, citra merek, dan feel good. 
3. Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian yaitu konsumen wanita yang 
belum pernah melakukan pembelian kosmetik herbal sariayu 
 
5.3 Saran  
Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kesadaran kesehatan, citra 
merek, dan feel good dalam mempengaruhi variabel minat beli. Sehingga, 
untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dikembangkan lagi variabel 
independennya. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 
untuk mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya, 
3. Sariayu Marha tilaar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan, 
citra merek dan feel good Agar pengguna tetap merasa puas dan akan terus 
menggunakan produknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh 
peneliti dalam analisis regresi berganda meunjukkan bahwa semua variabel 
mempengaruhi minat beli dan nilai tertinggi adalah variabel feel good. 
Semakin konsumen merasa baik terhadap produk kosmetik sariayu maka 
akan semakin meningkat minat konsumen terhadap produk kosmetik 
tersebut. 
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Lampiran 2 Kuisioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
MENCIPTAKAN MINAT BELI KONSUMEN WANITA PADA PRODUK 
KOSMETIK SARIAYU MELALUI KESADARAN KESEHSATAN, CITRA 
MEREK DAN FEEL GOOD 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. saya Endri Rina Kurniasari adalah Mahasiswi 
Jurusan Manajemen Bisnis Syariah (155211044) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk skripsi 
saya yang berjudul “MENCIPTAKAN MINAT BELI KONSUMEN WANITA 
PADA PRODUK KOSMETIK SARIAYU MELALUI KESADARAN 
KESEHATAN, GAYA HIDUP SEHAT DAN FEEL GOOD”.  
Segala informasi yang diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk 
kepentingan penelitian semata dan akan dijaga kerahasiaanya. Oleh karena itu, 
saya meminta kesediaan Saudara/i untuk dapat meluangkan sedikit waktu untuk 
mengisi kuesioner ini dengan tepat dan teliti. Atas perhatian dan partisipasinya, 
saya mengucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Hormat saya 
 
Endri Rina Kurniasari 
 
155211044 
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Petunjuk pengisian kuesioner 
Berdasarkan pendapat anda berilah anda, berilah tanda (√) pada salah satu 
jawaban yang dianggap paling sesuai. 
SS  : Sangat Setuju (5) 
S  : Setuju (4) 
N : Netral (3) 
TS  : Tidak Setuju (2) 
STS : Sangat Tidak Setuju (1) 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Jenis kelamin :  Pria  Wanita 
Umur  : 
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa/ Ibu Rumah Tangga/ Karyawan Swasta/ PNS 
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B. Pertanyaan Koesioner 
KESADARAN KESEHATAN 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya memikirkan tentang kosmetik yang 
saya pakai 
     
2 Saya waspada terhadap perubahan kesehatan 
kulit saya 
     
3 Saya bertanggungjawab terhadap kondisi 
kesehatan kulit saya 
     
4 Saya menyadari kondisi kesehatan kulit saya 
saat menggunakan kosmetik berbahan alami 
     
 
CITRA MEREK 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya merasa merek sariayu mudah diingat      
2 Saya merasa kosmetik sariayu terkenal      
3 Saya merasa kosmetik sariayu unik      
4 Saya merasa merek sariayu memiliki reputasi 
yang baik 
     
5 Saya merasa kosmetik sariayu tidak asing 
lagi bagi setiap orang 
     
6 Saya merasa kosmetik sariayu memiliki 
kualitas baik dan bisa dipercaya 
     
 
FEEL GOOD / EMOSI POSITIF 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya tertarik menggunakan kosmetik 
berbahan alami karena menurut saya 
menggunakan kosmetik berbahan alami baik 
untuk diri saya  
     
2 Saya merasa senang ketika menggunakan 
kosmetik berbahan alami karena aman 
digunakan 
     
3 Saya merasa kosmetik berbahan alami sesuai 
dengan kebutuhan kulit saya 
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MINAT BELI 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya mempertimbangkan membeli kosmetik 
yang berlabel alami untuk konsumsi saat ini 
     
2 Saya tertarik untuk membeli kosmetik 
berbahan alami seperti sariayu 
     
3 Saya ingin membeli kosmetik yang 
diproduksi secara alami seperti kosmetik 
sariayu 
     
4 Saya memikirkan untuk mengganti kosmetik 
mengandung zat kimia dengan kosmetik 
sariayu yang tidak mengandung zat kimia 
     
5 Saya mengutamakan pilihan pada produk 
kosmetik sariayu 
     
6 Saya ingin membeli kosmetik sariayu      
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Lampiran 3 : Data Karakteristik Responden 
Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Wanita 102 100% 
 
Umur 
 
NO Umur Jumlah Presentase 
1 <19 7 7% 
2 20-29 88 88% 
3 30-39 7 7% 
 
Pekerjaan 
NO Pekerjaan jumlah Presentase 
1 Pelajar/Mahasiswa 49 48% 
2 Karyawan Swasta 34 33,3% 
3 PNS 1 1% 
4 Wirausaha 1 1% 
6 Guru Swasta 2 2% 
7 Ibu Rumah Tangga 15 14,7% 
 Jumlah 102 100% 
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Lampiran 1. 2 Data Kuisioner 
X1 = Kesadaran Kesehatan 
NO KK_1 KK_2 KK_3 KK_4 TOL_KK 
1 4 3 4 3 14 
2 4 3 3 3 13 
3 5 5 5 5 20 
4 3 4 4 4 15 
5 4 4 3 4 15 
6 3 4 3 5 15 
7 3 3 5 5 16 
8 4 3 4 3 14 
9 4 3 3 4 14 
10 4 4 4 4 16 
11 4 3 5 4 16 
12 3 5 5 5 18 
13 4 4 5 5 18 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 4 5 18 
16 4 4 4 4 16 
17 5 4 4 5 18 
18 5 4 4 5 18 
19 5 4 4 5 18 
20 5 4 4 5 18 
21 5 4 4 5 18 
22 5 5 5 4 19 
23 4 4 4 4 16 
24 2 3 3 5 13 
25 3 4 4 5 16 
26 4 4 5 4 17 
27 3 4 4 4 15 
28 5 5 5 5 20 
29 3 3 3 4 13 
30 4 4 4 3 15 
31 3 4 4 4 15 
32 4 4 3 3 14 
33 3 4 4 4 15 
34 4 4 4 3 15 
35 4 4 4 4 16 
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36 4 4 4 3 15 
37 4 4 4 5 17 
38 4 4 4 4 16 
39 5 4 4 4 17 
40 5 5 5 4 19 
41 4 5 4 4 17 
42 5 5 5 5 20 
43 4 4 4 4 16 
44 5 5 5 5 20 
45 3 4 4 4 15 
46 4 4 4 4 16 
47 5 4 4 4 17 
48 4 5 5 5 19 
49 5 5 5 4 19 
50 3 3 3 4 13 
51 3 3 3 3 12 
52 5 5 4 3 17 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 4 4 16 
55 5 5 5 5 20 
56 3 3 4 3 13 
57 4 4 4 4 16 
58 4 5 5 5 19 
59 5 5 5 4 19 
60 3 5 5 3 16 
61 3 4 4 3 14 
62 4 4 4 4 16 
63 5 5 5 5 20 
64 4 5 5 5 19 
65 4 5 5 5 19 
66 3 4 4 4 15 
67 5 5 5 4 19 
68 5 4 4 4 17 
69 4 4 4 4 16 
70 4 5 5 4 18 
71 3 3 3 4 13 
72 3 4 4 4 15 
73 4 4 4 4 16 
74 4 4 4 4 16 
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75 4 4 4 3 15 
76 4 5 5 4 18 
77 4 4 5 4 17 
78 4 2 3 3 12 
79 5 5 5 5 20 
80 3 3 4 3 13 
81 4 4 4 4 16 
82 5 5 4 5 19 
83 5 5 5 5 20 
84 5 5 5 4 19 
85 5 5 5 5 20 
86 4 3 3 3 13 
87 3 3 3 3 12 
88 5 5 5 5 20 
89 3 4 4 3 14 
90 4 4 4 4 16 
91 5 5 5 5 20 
92 3 3 3 4 13 
93 5 5 4 5 19 
94 4 3 3 4 14 
95 4 3 4 4 15 
96 4 3 3 3 13 
97 4 5 4 4 17 
98 5 4 5 4 18 
99 5 4 5 4 18 
100 4 5 4 4 17 
101 5 5 4 5 19 
102 3 4 4 4 15 
 
X2 = Citra Merk 
N = 102 
CM_1 CM_2 CM_3 CM_4 CM_5 CM_6 TOL_CM 
4 3 3 3 4 3 20 
4 4 4 3 4 3 22 
4 4 4 5 5 5 27 
4 4 4 4 3 4 23 
4 4 3 3 4 3 21 
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3 4 3 3 4 3 20 
4 4 3 4 4 3 22 
4 5 3 3 4 4 23 
4 4 3 3 5 3 22 
3 3 3 3 3 4 19 
4 4 3 3 5 4 23 
4 4 4 4 4 4 24 
3 4 4 3 5 5 24 
5 5 3 5 5 5 28 
5 5 3 4 5 4 26 
4 4 4 5 4 5 26 
4 5 4 4 5 5 27 
4 5 4 5 5 4 27 
4 5 4 4 4 5 26 
4 5 4 5 5 4 27 
4 5 4 4 5 4 26 
4 5 5 5 4 5 28 
4 4 5 5 5 4 27 
4 5 4 4 5 4 26 
4 4 3 5 4 3 23 
4 4 2 3 4 4 21 
4 4 5 5 4 5 27 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
3 4 3 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 3 23 
4 4 3 4 4 4 23 
3 3 3 4 4 3 20 
3 3 3 3 4 3 19 
5 4 4 4 4 4 25 
4 4 3 4 4 3 22 
5 5 3 4 5 5 27 
3 3 3 3 4 4 20 
4 3 3 3 4 4 21 
4 4 3 4 5 4 24 
4 4 3 3 4 3 21 
4 4 4 3 4 4 23 
4 4 3 4 4 4 23 
4 4 3 4 4 4 23 
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4 4 4 4 4 4 24 
4 4 3 3 4 3 21 
4 4 3 4 4 4 23 
4 4 3 4 4 4 23 
4 4 3 3 4 4 22 
4 3 3 3 4 3 20 
3 4 3 3 4 3 20 
3 3 4 4 3 3 20 
4 4 3 4 4 4 23 
4 3 3 3 3 3 19 
4 3 3 4 4 4 22 
4 4 3 3 4 3 21 
3 3 3 3 4 3 19 
4 3 3 4 4 4 22 
3 3 3 4 3 4 20 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 4 3 19 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 5 4 25 
3 4 3 4 5 4 23 
4 4 3 3 4 3 21 
4 4 3 3 3 4 21 
4 4 3 3 4 3 21 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 3 3 4 3 21 
4 4 3 3 4 3 21 
5 4 3 4 5 3 24 
3 3 3 4 4 4 21 
3 3 3 3 3 3 18 
4 5 3 3 5 3 23 
5 5 5 5 5 5 30 
4 5 3 4 5 4 25 
3 3 3 3 5 3 20 
5 5 4 3 4 4 25 
4 4 3 4 4 4 23 
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5 5 4 4 5 5 28 
4 3 3 4 3 4 21 
4 3 3 4 4 5 23 
3 4 3 3 3 3 19 
4 3 3 4 4 4 22 
3 3 3 4 4 4 21 
4 3 3 4 4 4 22 
4 3 3 5 4 5 24 
5 5 3 4 5 4 26 
4 3 3 5 4 5 24 
4 3 3 4 3 4 21 
3 3 3 4 3 4 20 
4 3 3 4 4 4 22 
4 5 3 4 5 4 25 
5 4 3 4 5 4 25 
5 4 3 4 5 4 25 
5 4 3 3 5 4 24 
4 4 3 4 3 4 22 
3 3 3 3 3 4 19 
 
X3 = Feel Good 
N = 102 
FG_1 FG_2 FG_3 TOL_FG 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
3 3 3 9 
5 4 4 13 
4 3 4 11 
4 3 4 11 
4 4 4 12 
4 3 3 10 
5 4 4 13 
5 5 4 14 
5 5 4 14 
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4 4 4 12 
4 4 5 13 
5 5 4 14 
4 4 5 13 
4 4 5 13 
4 5 4 13 
4 4 5 13 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
3 4 3 10 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 3 5 11 
4 4 4 12 
4 3 5 12 
4 4 4 12 
3 5 5 13 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
3 4 3 10 
4 5 4 13 
4 4 4 12 
5 5 4 14 
4 4 3 11 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 5 4 13 
4 4 3 11 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 4 4 12 
3 5 4 12 
4 3 4 11 
4 3 3 10 
4 4 4 12 
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4 4 4 12 
4 4 5 13 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 5 5 14 
5 5 5 15 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 4 4 12 
4 3 4 11 
4 4 4 12 
3 3 3 9 
4 4 4 12 
5 5 5 15 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
4 5 4 13 
3 5 5 13 
2 5 5 12 
4 4 4 12 
4 3 3 10 
3 3 3 9 
5 5 5 15 
3 4 3 10 
3 3 3 9 
4 5 5 14 
3 4 4 11 
4 5 4 13 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
3 3 3 9 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 5 5 14 
5 5 4 14 
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4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 5 5 14 
4 4 4 12 
4 5 4 13 
4 5 4 13 
4 5 4 13 
4 4 4 12 
5 4 4 13 
4 4 4 12 
 
X4 = Minat Beli 
N = 102 
MB_1 MB_2 MB_3 MB_4 MB_5 MB_6 TOL_MB 
4 3 3 4 3 3 20 
3 3 3 4 3 3 19 
5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
3 4 4 4 3 3 21 
4 4 4 4 4 3 23 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 4 19 
4 3 2 4 4 4 21 
4 4 4 5 4 4 25 
3 5 4 4 3 3 22 
5 5 5 3 3 5 26 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 5 5 4 5 27 
4 4 5 5 5 2 25 
5 4 5 4 4 4 26 
5 4 5 4 4 5 27 
5 4 4 4 5 5 27 
4 4 5 4 4 5 26 
4 5 4 4 4 4 25 
4 3 3 4 3 3 20 
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3 4 4 5 5 4 25 
4 4 4 4 4 4 24 
5 4 5 4 5 5 28 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 4 4 3 3 20 
4 3 4 4 3 3 21 
3 3 3 4 3 3 19 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 5 5 4 26 
4 4 4 4 3 3 22 
5 4 3 3 5 3 23 
3 3 3 4 4 3 20 
3 4 4 4 4 3 22 
4 4 3 4 3 4 22 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 3 4 23 
4 4 4 3 4 4 23 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 4 4 4 21 
3 4 4 4 3 3 21 
4 2 4 4 3 3 20 
4 3 4 3 3 3 20 
4 4 4 4 3 3 22 
4 2 3 3 3 2 17 
3 3 4 3 3 3 19 
3 4 4 4 3 3 21 
3 3 4 3 3 3 19 
4 3 3 4 3 3 20 
5 4 4 5 4 4 26 
3 3 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 4 4 3 20 
5 4 4 5 5 4 27 
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4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
4 3 3 4 3 3 20 
4 3 3 2 4 3 19 
4 3 3 3 3 3 19 
5 5 5 4 4 3 26 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 2 3 3 17 
3 3 3 3 3 2 17 
3 2 3 2 3 2 15 
3 4 4 4 3 3 21 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
5 5 5 5 5 5 30 
3 2 3 3 3 3 17 
3 3 3 3 2 2 16 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 2 2 16 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
2 3 2 3 2 2 14 
4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 4 4 24 
4 3 3 3 3 3 19 
4 4 4 4 4 4 24 
4 3 3 4 3 3 20 
4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 3 3 3 18 
3 3 3 5 4 4 22 
5 4 4 5 4 4 26 
4 4 5 4 4 4 25 
4 4 5 4 4 4 25 
4 4 5 4 4 3 24 
5 4 5 4 4 4 26 
3 3 3 3 3 3 18 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Hasil Validitas dan Reliabilitas Kesadaran kesehatan 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 102 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 102 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,795 4 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KK1 12,38 3,050 ,539 ,780 
KK2 12,34 2,762 ,728 ,680 
KK3 12,29 3,041 ,671 ,714 
KK4 12,33 3,314 ,502 ,793 
 
2. Hasil Validitas dan Reliabilitas Citra Merek 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 102 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 102 100,0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,792 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
C1 18,82 5,295 ,558 ,758 
C2 18,84 4,827 ,606 ,745 
C3 19,39 5,587 ,465 ,778 
C4 18,97 5,078 ,548 ,760 
C5 18,61 5,132 ,535 ,763 
C6 18,89 5,067 ,556 ,758 
 
3. Hasil Validitas dan Reliabilitas Feel Good 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 102 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 102 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,686 3 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
FG1 8,24 1,429 ,373 ,739 
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FG2 7,98 1,029 ,594 ,461 
FG3 8,04 1,167 ,548 ,530 
 
4. Hasil Validitas dan Reliabilitas Minat Beli 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 102 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 102 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,902 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
PI1 17,91 8,616 ,719 ,887 
PI2 18,07 8,599 ,767 ,880 
PI3 17,93 8,342 ,751 ,882 
PI4 17,89 8,830 ,666 ,894 
PI5 18,07 8,500 ,754 ,881 
PI6 18,17 8,358 ,739 ,884 
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Lampiran 1. 4 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
Regression 
     
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) -6,612 2,357  -2,805 ,006   
KESADARAN_K
ESEHATAN 
,522 ,109 ,338 4,779 ,000 ,822 1,217 
CITRA MEREK ,496 ,091 ,382 5,434 ,000 ,833 1,201 
FEEL_GOOD ,690 ,166 ,304 4,161 ,000 ,769 1,301 
a. Dependent Variable: MINAT BELI 
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Lampiran 1. 5 Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Charts 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 102 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,20472654 
Most Extreme Differences Absolute ,058 
Positive ,039 
Negative -,058 
Test Statistic ,058 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
2. Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -6,612 2,357  -2,805 ,006   
KESADARAN
_KESEHATA
N 
,522 ,109 ,338 4,779 ,000 ,822 1,217 
CITRA ,496 ,091 ,382 5,434 ,000 ,833 1,201 
FEEL_GOOD ,690 ,166 ,304 4,161 ,000 ,769 1,301 
a. Dependent Variable: MINAT BELI 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,044 1,855  -,024 ,981 
Kesadaran 
Kesehatan 
,026 ,081 ,034 ,321 ,749 
Citra Merek ,018 ,062 ,032 ,299 ,765 
Feel Good ,099 ,115 ,098 ,854 ,395 
a. Dependent Variable: res2 
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